



































































ೆѥɮɱɣɜȶǸ%244 ॷ⏃౩໠ (& ॷ⏆ɳΫϴɋɪǸૠԋصВᨆЊɺ᭜᥅ɺᦲ៱ɮɱɣɜǺ
Ƕɘɺ৿Ǹ%4#* ॷ⏃౩໠ (0 ॷ⏆ɳཡᎦɋǸˢ̵͟˞̡͢ː߂࡝̬ͼ˩ͣͼോɺ႕աዀɳ
Ԃ࡝ɋǸμγᗔ᠝͹إБᗔ᠝ʥ˔̉͟ː᠝ɱɯʡ࡝ʄǸμγయ࡝ɺᡙᒶʥয়Б᭦ΥɺᲞؿ
ɱ̌ͱ̗࡝ᓔɺᡙᒶɳʡᦹɱɣɜǺ%4#2 ॷ⏃౩໠ *% ॷ⏆ɳɼː͎͟ˢɺᲞോɬఠȮʴᣂ
ൔɺᲞፈఠᔒᣂൔ᠅ᱻɳغൔɋɜǺɘɺ৿Ǹ̌ͱ̗ɺȏኜುȑʎɺჿៗ˂ཉʟʴɜʟɳኜ
࡝˂ѹʟʮȪɮɋɪ̬ͼ˩ͣͼɺ߄ॶ໽ኜ࡝ോɳԂ࡝ɋɜȶǸਚץɾɳɋɪ⏖ॷץɬᦡ࡝

























Ƕ࣢ाζΪᨀɼ %4*# ॷ⏃౶ٮ %, ॷ⏆ɳആ׌࡝᭏ࡴॷᦡᓷɋǸؿ᠕ఠஐɮɱɣɜȶǸ଍৿


















ަɮɋɜȶǸ໬র᬴ϝɼ %4&( ॷ⏃߂๭ %& ॷ⏆ȳʯ %4(# ॷ⏃౶ٮ⏞ॷ⏆ʙɬᐚȥɜȶǸ










ॷ⏃౶ٮ *( ॷ⏆ɺదٮ࡝ܟᇍ᣸ಁȳʯ %40, ॷ⏃౶ٮ ,# ॷ⏆ʙɬ࡝ോ໬Ϻదٮ࡝ܟჿϟ
˂֭ʟɜǺ೎ಓॷɼᆖআɳɥȥɪȥɜȶǸ%42, ॷ⏃౶ٮ .# ॷ⏆ɳ 4& ๳ɬຯሏɋɜǺ
⏎&,⏎



























Ƕɘɺ৿ด༖ɬᢼ౫ڧɳொʻʲǸɘɺ؜ৄӴɺᬠѥȳʯ %24. ॷ⏃౩໠ &4 ॷ⏆ȳʯᬖ᝔ᬚ
ʡɱȥзؗ᪃᝔ኜକೣঊɳֵ֭ɋǸԋঐఌঊֵ֭ಁБɳɼ̳ͼ̙̈́˒ɮؾɎʮȪɳ˦͟˾
̛ఠɺༀ኎˂؝ɀǸɘɺ৿ঃऄఌঊɳᨗࣚɳɱɣɜǺɘʵɚʵɺ᥊ֵӴɬɼఠЦɺ৲ڊɮ
ɋɪЦ៟ѥ˂ʡ୊ɣɜǺɘɺ৿Ǹ%4#( ॷ⏃౩໠ (. ॷ⏆ɳɼзؗ᪃᝔ȶด༖ఌঊ˂ᬖঊɋǸ
ɘɺᨗࣚɮɱʲǸ%4#2 ॷ⏃౩໠ *% ॷ⏆ɳɼ᪃᝔ɺ؜ৄӴɮɺᬠѥɬആ໽ڧЦ኏ᬏɺଁພ
ᩆ๖ᨀɮՏЦȥǸ˾ˢ˘̛ɈʵɪɘɺЦ኏ɳԂ኏ɋǸɘɃȳʯቑᐮɋȳȳɣɜីଁនᏨɳ






















Ƕ%4** ॷ⏃౶ٮ %4 ॷ⏆ɳɼ଍ϝɬృᇍᅒɳᆂᬖɋǸ%4,& ॷ⏃౶ٮ &0 ॷ⏆ɳɼؿ᠕ృᇍ
ᅒ॑຦ፀ⏖شɮɱʲǸϭȻɱʴʙɬృᇍᅒɳз˄ɝǺആϴ͹࢏ަឿᅘఠЦɺЦڊɬȢɣɜ













The Light of the Truth ሎჿɺӵ
The Way of  Honour െӵɺ᧑
The  Will to Work for Men ϺɺɜʟɳӈɃȪɮɏʴઝਚ⏆
ǶǶǶǶǶǶǶ᯸ਏብ⏧ᕶै࡭ଁɺ๣
ȋлϟʡ ʙɃɮ⏃ሎჿ⏆ɺ᧑˂ድʟɥɥ  ȱʟɒ ɼɂʟʮ ȱɺȶ֗ʟ˂ȍǶ















ఠᔒɮѹ᥻࡝ȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝቉ድᏛឹȑፀ %0 ش⏃&##2 ॷ⏆Ǹ&%0-&(% ᯲⏩ؾȋ̵˒ͥͱ
ɳȱɀʴ̭˔̙˔ːȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝቉ድᏛឹȑፀ %2 ش⏃&##4 ॷ⏆Ǹ&&(-&(( ᯲⏩ؾȏݜ
ኄྲᓃ̪ͱ̷̞̑˩⏃ఒ៝ፀϠႆ⏆ȑȋፀ⏗ጟ ̽͟͢͝͹ːͼ̔ɳɥȥɪȍదٮ࡝ܟ߂࡝Ǹ
&##, ॷ⏩ؾȏ̽͟͝ ͹͢ː ͼ̔ɮክኔ⏧ክኔԂᬐྲᓃ̪ͱ̷̞̑˩ȑȋፀ⏖ጟ ̽͟͝ ͹͢ː ͼ
̔ɮክኔȍదٮ࡝ܟ߂࡝Ԋᅊ኏Ц࡝ዀǸ&##4 ॷǸؒ၇Ǻ




ᓚ߄ȋృᇍᅒఠЦ %&# ॷرȍȏృᇍᅒఠЦօጓ %&# ٞॷ៨ਥ᠖ȑ⏃&##2 ॷ⏆Ǹଘؚ⏩ܻा䈥
ॶɳᬠɋɪ⏧ٮᅒᗔ߅ȋᨉᩁɳܒೆ᱅ɮܒೆЦ᱅˂ࢊᣝɋɜܻाȍ&##4 ॷ⏟೐దٮ࡝ܟ
߂࡝̎͒̀͢͹ː̑̂ͱ̷͟͹ːͪͼᡙྲǸ࣢ᅒᓚ߄ȋృᇍᅒఠЦ %&# ॷرȍǸଘؚǸؒ၇Ǻ
